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В целях д а л ь н е й ш е ю уси­ления режима экономии, п о в ы ш е н и я т в о р ч е с к о й 
активности рабочих и специали­
стов необходима правильная по­
с т а н о в к а и р е ш е н и е в о п р о с о в 
м а т е р и а л ь н о ю стимулирования 
работников сельскохозяйствен­
ных предприятий за бережное и 




лики Б е л а р у с ь принято поста­
новление № 5 9 4 от 3 I марта 1998 
года «О мерах по экономическо­
му стимулированию деятельнос­
ти с у б ъ е к т о в х о з я й с т в о в а н и я , 
направленной на сокращение по­
т р е б л е н и я т о п л и в н о - э н е р г е т и ­
ч е с к и х р е с у р с о в и о с в о е н и е 
энерго- и р е с у р с о с б е р е г а ю щ и х 
технологий» [ I -2J , которым пре­
дусмотрено использование до 50 
% денежных средств, полученных 
от экономии ТЭР на премирова­
ние. 
Н е с м о т р я на з н а ч и т е л ь н ы е 
у с и л и я , п р е д п р и н и м а е м ы е на 
уровне государства , сельскохо­
з я й с т в е н н ы х п р е д п р и я т и й , как 
показывает анализ положения о 
п р е м и р о в а н и и за э к о н о м и ю 
э н е р г и и , с у щ е с т в у ю щ и е реше­
ния не о б л а д а ю т необходимой 
г и б к о с т ь ю и имеют ряд недо ­
статков, которые сводятся к сле­
дующему: 
- м а т е р и а л ь н о е п о о щ р е н и е 
о с у щ е с т в л я е т с я в о с н о в н о м за 
сверхплановую экономию энер­
гетических ресурсов ,что препят­
ствует предприятию устанавли­
вать напряженные нормы; 
н е о б о с н о в а н н о с т ь д о л и 
средств , выделяемой на преми­
рование ; 
премия зачастую выплачи­
вается вне зависимости от тру­
дового вклада работника и все­
го коллектива в экономию и ра­
циональное использование топ­
ливно-энергетических ресурсов ; 
премия для сельскохозяй­
ственных работников теряет сти­
мулирующее значение из-за ма­
лого размера и т.д. 
Среди отмеченных недостат­
ков в с и с т е м е п р е м и р о в а н и я 
наиболее существенным являет­
ся п р и н ц и п п р е м и р о в а н и я за 
с н и ж е н и е у д е л ь н ы х р а с х о д о в 
против утвержденных норм. При 
этом в о з м о ж н о с т ь п о л у ч е н и я 
большой премии тем выше, чем 
менее напряженной принимает­
ся норма. Очевидно , что при та­
кой системе премирования пред­
п р и я т и е не з а и н т е р е с о в а н о 
вскрывать в полном объеме ре­
з е р в ы э к о н о м и и и п р и н и м а т ь 
более в ы с о к и е п л а н о в ы е зада ­
н и я . К р о м е т о г о , у к а з а н н ы й 
принцип премирования , как по­
казывает практика , приводит к 
тому, что премирование осуще­
ствляется не регулярно, а стихий­
но. 
В современных условиях раз­
в и т и я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий удельные расходы 
топливно-энергетических ресур­
сов по с р а в н е н и ю с о т ч е т н ы м 
периодом могут снижаться или 
повышаться , либо не изменяться 
в случае д о п о л н и т е л ь н о г о выхо­
да продукции. 
Все три направления измене­
ния удельных расходов Т Э Р схо­
дятся в одном - п р е м и р о в а н и е 
д о л ж н о о с у щ е с т в л я т ь с я за вы­
полнение у т в е р ж д е н н ы х норм, 
при этом источники премирова ­
ния могут быть р а з л и ч н ы м и : 
при с н и ж е н и и р а с х о д а 
электроэнергии на единицу про­
дукции источником премии яв­
ляется экономия энергии ; 
- при п о д д е р ж а н и и у д е л ь ­
ных расходов энергии на расчет­
ном уровне для конкретных ус­
ловий производства - источни­
ком премии может быть эконо­
мия э н е р г о р е с у р с о в в с о п о с т а в ­
лении с н о р м а т и в а м и ; 
при п о в ы ш е н и и удельного 
р а с х о д а э н е р г и и , в р е з у л ь т а т е 
чего экономятся трудовые и ма­
териальные ресурсы, либо повы­
шается качество продукции - ис­
точником премии может служить 
д о п о л н и т е л ь н ы й выход продук­
ции или п р и б ы л ь . 
Решение проблемы эффектив­
ности использования т о п л и в н о -
э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в во 
многом зависит от соотношения 
общей экономии и реально полу­
ч а е м о й п р е м и и р а б о т н и к а м и 
предприятия . Д е й с т в у ю щ а я сис­
тема премирования за экономию 
э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в , ори ­
ентирована на плановую эконо-
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м и н » р е с у р с о в . 1} t o o I В С I С 1 Н И И с 
ф о р м а л и з а ц и е й с > щ е с т u y i o m c r o 
п о л о ж е н и я о м а т е р и а л ь н о м п о ­
о щ р е н и и р а б о т н и к о в з а ж о н о -
м и ю э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в 
п р и в е д е м м е т о д и к у р а с ч е т а 
( т а б л . I.). 
сохранится . Положение с эконо­
мией энергетических ресурсов в 
сельском хозяйстве усугубляется 
и тем, что действующее на пред­
приятиях положение о премиро­
вании за экономию ТЭР таково , 
что премия может выплачивать-
ч ю величина премиальной сум­
мы крайне мала и не стимулиру­
ет к активным действиям, направ­
л е н н ы м на р а ц и о н а л ь н о е и с ­
пользование топливно-энергети­
ческих ресурсов . 
П р е д л а г а е т с я о б щ у ю с у м м у 
1. Методика формирования и распределения экономии 
niepi стических ресурсов на сельскохозяйственном предприятии 
№ 1 ^именование показателя 1 ЛИПИЦ1.1 Расчетная формула 
и 11 измерения 
1 2 3 4 
1. Формирование экономии энергии 
1. Ожидаемая величи! ia экономии энергии, AW энергия / 
ед.продукции 
AW=AWnJ,+AWc„,u, 
2. ' 1 (липовая экономия энергии , AW1U, — / / — / / — AWrlJ, =• W„° - W„ 
3. Сверхплановая экономия энергии, Д\УС11Ш1 .__//—//— AWC1>11J, = W„ - W + 
4. 1 bp ма энергопотребления ,дейст нонанния в от четном периоде, ...//—//— l b данным предприятия 
5. 1 Ьрмаэпергонот реблепия .установленная па планируемый 
период. W„ 
___//—//— W,1 = W 1 1 n - (W„ n * Д'),ш) 
6. 1 Li а 1 ювое с 11 и ж; и ие нор м ы рас хода э nepi и и, А г)ш, % Уста 11авл ивае гея иредприя г ие м 
или выисстоя ней организацией 
7. cftiici ичес кий удельный расход энергии в от четном периоде, W:t, энергия / 
ед.продукции 
l b данным предприятия 
В соответствии с предложен­
ным м е т о д и ч е с к и м п о д х о д о м 
выполним расчет размера поощ­
рений, подлежащих выплате ра­
ботникам сельскохозяйственного 
п р е д п р и я т и я ( т а б л . 2 ) . К р о м е 
того, при анализе существующей 
системы поощрения было выяв­
л е н о , ч т о р а з м е р д е н е ж н ы х 
средств , выделенный на преми­
рование работников, значительно 
ниже, чем предусмотрено дей­
ствующим ныне положением . 
В настоящее время о б щ е п р о ­
и з в о д с т в е н н ы е нормы р а с х о д а 
э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в уста ­
навливают сами предприятия , и 
в условиях продолжающегося ро­
ста дефицита энергии заинтере ­
сованность предприятий в уста­
новлении ненапряженных (завы­
шенных) норм энергопотребле ­
н и я , с л е д у е т п о л а г а т ь , 
ся вне з а в и с и м о с т и от вклада 
конкретного работника в эконо­
мию т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к и х 
ресурсов . Тем самым допускает­
ся уравнительность в материаль­
ном поощрении , что недопусти­
мо . 
Анализ состояния премирова­
ния персонала за экономию ТЭР 
на ряде с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий показывает, что 
принцип распределения сумм 
премий на этих п р е д п р и я т и я х 
(если премирование существует) , 
одинаков. Общая сумма премии 
за экономию энергии в целом по 
хозяйству распределяется между 
внутрихозяйственными подразде­
лениями ( ф е р м а м и , б р и г а д а м и , 
у ч а с т к а м и ) п р о п о р ц и о н а л ь н о 
к о л и ч е с т в у р а с х о д у е м о й ими 
энергии.Такой порядок распре ­
деления премии приводит к тому, 
премии распределять не пропор­
ц и о н а л ь н о р а с х о д у э н е р г и и по 
производственным о б ъ е к т а м , а в 
зависимости от фактического вы­
полнения плана организационно-
технических мероприятий по ра­
ц и о н а л ь н о м у и с п о л ь з о в а н и ю 
Т Э Р за о п р е д е л е н н ы й п е р и о д 
в р е м е н и , т .е . п р о п о р ц и о н а л ь н о 
ф а к т и ч е с к и м суммам экономии . 
Естественно, что в этих услови­
ях предъявляются высокие требо­
вания к разработке удельных норм 
энергопотребления [3] , качеству 
п л а н и р о в а н и я о р г а н и з а ц и о н н о -
т е х н и ч е с к и х м е р о п р и я т и й по 
э к о н о м и и и р а ц и о н а л ь н о м у 
использованию ТЭР, инженерно-
экономическому обоснованию ве­
личины экономии энергии, поряд­
ку и срокам внедрения мероприя­
тий по рациональному использо­
ванию ТЭР. 
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1 t i И N i e l l O H U I I И С 1 .диницы Расчетная формула Численное 
№ измерения значение 
nil показа!едя 
1 2 3 4 5 
1. I к>рма энергопотребления .в отчет пом •энергия / 1 кэ дани ым о 1 чет т юс т и 83 
периоде. W„" ед.продукции предприятия 
2 Среднее с нижние нормы расхода энергии. доля ед. Устанавливается самим 
Л'Э™ предприятием 0,05 
3. 1 к>рмаэиергопотребления.установленная па 
планируемый период, W„ 
энергия / 
ед.продукции 
W„ = W„°-(W„°* Ю„) 79 
4. Оъктический удельный расход энергии. W,|, ...//—//— Ib данным предприятия 76 
5. Сверхплановая экономия энергии. A W t l l l u l ...//—//— AW t „, b l = W„ - 3 
6. 1 Ыаиовая экономия энсргии,нс подлежа пця 
нормированию, AW n j, 
__//_//-- AW„„ = W „ " - W„ ~ " 
7 
" 7. (Хэ пия величина экономии энергии, AW —//—//— AW=AW„„+AWC„, 1 ), 10 
X. Доля .отчисляемая от экономии энергии, 
иду при па премирование , а доляед. Директивная величина 0,5 
" 9. Раз мер от числений от сверхплановой —//—//— 1 Ьложмшс о премировании 
экономии эиергии,иду ней на премирование работников за эконо миют ондивпо- 0,5 
работников, К„ xieprei ических ресурсов 
10. Сверхплановая экономия энергии. энергия / 
поступиюния па премирование работников. ед.продукции a w c „ j u , p = a w c i u , „ * k „ J.5 
AW C H Jljl 
II. Отчисления от экономии энергии .иду пей па 
премирование работников,AVJC„IU,2 
. . . . . . . . . AW C U J U l 2 " = A W c „ „ / * a 0.75 
12. г Экономия энергии .отчисляемая па 
1 ipe мироваиие работников, AW1' 
. . . . . . . . . AW p = AW C 0 1 , / -AW l ; » 1 1 J , 2 " 0,75 
13. Сне рх ила i ювая э коио мия > i ie рг ии, 11 е 
подлежа пая премированию, AW ,̂,,,;,Г 
—//—//— AW C B 1 1 J , , " -AW C 1 U I J 1 * ( 1 -K„ ) 1,5 
Таким о б р а з о м , можно сде­
лать следующие выводы: 
1. Нормы расхода электро­
энергии должны стимулировать 
работу персонала за экономию 
энергетических ресурсов . 
2. Размер отчислений 
для материального стимулиро­
вания с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
работников за экономию 




вание необходимо осуществлять в 
зависимости от трудового вклада 
каждого работника в повышение 
э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и 
энергоиспользования. 
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